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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené à Norrois au lieu-dit le Bas du Mont a été motivé par un projet de
carrière de granulats  sur une emprise de (99 957 m2).  L’opération,  ayant occasionné
l’ouverture de 10 927 m2 (10,9 % de la surface du projet), a permis la mise au jour de
plusieurs vestiges d’occupation, à chaque fois très localisés.
2 Une fosse à profil en « V » a ainsi été découverte dans la partie sud de l’emprise. Elle
pourrait être associée au Néolithique par analogie avec les fosses de ce type, désormais
abondamment documentées dans la région, mais les éléments matériels manquent pour
confirmer cette hypothèse. Un ensemble dense de fosses de
3 plantation disposées de part et d’autre d’étroits fossés a aussi été observé dans le centre
de l’emprise. Ses limites spatiales sont très bien cernées, mais là encore la datation
reste  hypothétique,  puisque  basée  sur  un  unique  petit  tesson  du  bas  Moyen Âge
recueilli  dans une des fosses.  Directement à l’ouest cet ensemble,  un alignement de
trous de poteau, également non datés, pourrait correspondre à une palissade ou une
clôture. Enfin, une probable fosse d’extraction contemporaine, des segments de fossés
et des fosses isolés complètent le corpus des structures mises au jour.
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